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ABSTRAK 
Penelitian ini bertujuan untuk membuat Graphene Oxide (GO) kemudian 
dimodifikasi dengan L-Arginin membentuk Graphene Oxide-Arginin (GO-Arg) 
untuk diaplikasikan sebagai adsorben ion Cu2+ dibandingkan dengan GO tanpa 
modifikasi. Proses pembuatan GO mengacu metode Hummer’s. Spektra Fourier 
Transform Infrared (FTIR) menunjukkan perubahan karakteristik dengan 
munculnya serapan baru gugus –NH pada 3500-3200 cm-1, serapan –CH pada 
2800-2900 cm-1, serapan –CN pada 1690-1480 cm-1. Difraktogram X-Ray 
Diffraction (XRD) GO dan GO-Arg memiliki perbedaan dengan adanya puncak 
melebar pada 2θ sekitar 9-11° dan 41-42°. Hasil Surface Area Analyzer (SAA) 
menunjukkan luas permukaan GO sebesar 33,983 m2/g dan GO-Arg 4,433 m2/g. 
Morfologi permukaan GO-Arg yang diamati dengan Scanning Electron 
Microscopy (SEM) pada perbesaran 7960x menunjukkan permukaan GO tertutupi 
oleh L-Arginin. Data analisis Energy Dispersive X-Ray (EDX) GO-Arg setelah 
adsorpsi menunjukkan adanya unsur tembaga (Cu) sebesar 0,2%. 
Pengaruh pH, waktu kontak dan konsentrasi awal ion Cu2+ dipelajari. 
Hasil penelitian menunjukkan kapasitas adsorpsi meningkat dengan meningkatnya 
waktu kontak dan akan konstan setelah 30 menit. Proses adsorpsi ion Cu2+ dengan 
GO-Arg dilakukan pada waktu kontak 30 menit dan pH 5. Dari penentuan isoterm 
adsorpsi diperoleh jenis adsorpsi yang terjadi yaitu secara kimia dan fisika, 
dengan R2 Langmuir sebesar 0,995 dan Freundlich 0,879. Kapasitas adsorpsi dari 
grafit, GO dan GO-Arginin berturut-turut adalah 0,20 mg/g ; 0,95 mg/g dan 2,99 
mg/g. 
 
Kata Kunci : Graphene Oxide, GO-Arg, adsorpsi, ion Cu2+ 
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SYNTHESIS OF ADSORBENT GRAPHENE OXIDE-ARGININE FOR 
ADSORPTION Cu2+ IONS  
RISKI DHANI NIRMALA 
Chemistry Department, Mathematic and Natural Science  Faculty 
Sebelas Maret University 
 
ABSTRACT 
This study aims to synthesis Graphene Oxide (GO) which is then modified 
with the L-arginine formed Graphene Oxide-Arginine (GO-Arg) to be applied as 
an adsorbent of Cu2+ ions compared with GO without modification. The process 
of synthesis GO according to Hummers method. Fourier Transform Infrared 
(FTIR) spectra indicate changes with the advent of new absorption characteristics 
of the  –NH group at 3500-3200 cm-1, –CH at 2800-2900 cm-1, and –CN at 1690-
1480 cm-1. Diffractogram X-Ray Diffraction (XRD) of GO and GO-Arg has 
widened the difference with peaks at 2θ approximately 9-11° and 41-42°. Result 
of Surface Area Analyzer (SAA) shows the surface area of GO and GO-Arg are 
respectively 33.983 m2/g and  4,433 m2/g. The surface morphology of GO-Arg 
was observed with SEM under a 7960x magnification showing that GO surface is 
covered by L-Arginine. Data analysis Energy Dispersive X-ray (EDX) of GO-Arg 
after adsorption existed of a copper (Cu) by 0.2%. 
Effect of pH, contact time and initial concentration of Cu2+ ions were 
studied. The results show the adsorption capacity increases with increasing 
contact time and will be constant after 30 minutes. Ions Cu2+ adsorption process 
with GO-Arg is done at contact time of 30 minutes and pH 5. From the 
determination of adsorption isotherms obtained types of adsorption occurred, ie 
chemically and physically, with R2 of 0.99 Langmuir and Freundlich 0.88. 
Adsorption capacity of graphite, GO and GO-Arginine are respectively 0.20 mg/g; 
0.95 mg/g and 2.99 mg/g. 
 
Keywords: Graphene Oxide, GO-Arg, adsorption, Cu2+ ions 
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MOTTO 
 
“Sesungguhnya sesudah kesulitan itu ada kemudahan” 
(QS. Al Insyirah: 6) 
 
“Apabila Anda berbuat kebaikan keada orang lain, maka Anda telah berbuat baik 
pada diri sendiri” 
(Benyamin Franklin) 
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